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Abstrak
Kelebihan muatan merupakan hal yang sering diabaikan oleh para pengemudi.
Padahal, kelebihan muatan memberikan dampak yang berbahaya di berbagai
sisi. Peningkatan emisi gas buang, kerusakan badan jalan, bahkan kecelakaan
lalu lintas adalah hal-hal yang dapat terjadi akibat kelebihan muatan pada
kendaraan. Jembatan timbang yang merupakan solusi yang ditawarkan oleh
pemerintah ternyata belum efektif mengatasi masalah ini karena lokasinya yang
terbatas dan alat tersebut tidak menyatu dengan kendaraan. Tujuan penelitian
ini adalah merancang posisi peletakan sensor load cell yang terintegrasi
langsung pada chassis prototipe, sehingga mampu mengaktifkan indikator-
indikator peringatan. Perancangan prototipe ini diadopsi dari sistem keamanan
pada lift dengan menggunakan indikator-indikator peringatan yaitu, alarm
peringatan, mesin kendaraan tidak berfungsi dan pintu tidak dapat tertutup saat
terjadi kelebihan muatan. Saat diberikan muatan, sensor yang diletakan pada
chassis kendaraan akan mengalami pelendutan, sehingga mengakibatkan terjadi
perubahan tegangan mekanis yang bekerja. Perubahan tegangan tersebut akan
diubah oleh sensor beban menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini
memerintahkan Arduino untuk mengaktifkan indikator-indikator peringatan.
Dari 10 kali pengujian, indikator-indikator ini berfungsi dengan akurasi 100%.
Sistem yang dibuat telah berhasil mengatasi kelebihan muatan pada prototipe
kendaraan dan mencegah prototipe kendaraan beroperasi dalam kondisi
kelebihan muatan.
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Abstract
Overloading is often ignored by drivers. Overloading gives a lot of dangers.
Increased exhaust emissions, road damage, even traffic accidents are things
that can occur due to excess costs on vehicles. Weighbridge, which is a solution
offered by the Government, is not effective in overcoming this problem because
it is limited and this tool is not united with the vehicle. The purpose of this
activity is to design the position of load cell which is built in the chassis, so it
could activate the warning indicators. Designing of the prototype was adopted
from the safety system on the elevator by using the indicators warning, they are
an alarm, vehicle engine can not work and the door that can not be closed when
an overload occurs. When getting a load, the sensor which is placed on the
chassis of the vehicle will have an increase deflection, effect change of the
voltage. The change in voltage will be converted by a load sensor into an
electrical signal. This electrical signal allows Arduino to activate all of the
indicators. Out of 10 tests, 100 of these indicators were completed with 100%
testing. The created system has been successfully resolved the overload of
vehicle.
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